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ABSTRAK
Sistem Perancangan Kewangan Islam atau SPEKIS merupakan satu alternatif
bagi pengguna sistem yang berasaskan web. Tujuan utama sistem ini dibangunkan
ialah untuk menyediakan satu platform aktiviti perundingan perancangan kewangan
Islam berpandukan prosedur yang telah ditetapkan untuk kegunaan para perunding
dan individu yang berminat. Pada masa ini, kebanyakkan aktiviti perundingan
kewangan terhad kepada bentuk manual sahaja. Menerusi sistem ini, para perunding
kewangan dapat meningkatkan lagi perkhidmatan mereka secara langsung menerusi
internet dengan kos perkhidmatan yang berpatutan. Dalam masa yang sama sistem
dapat membantu pengurusan data pelanggan dengan lebih efektif dan menghasilkan
keputusan laporan yang menyeluruh. Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan
model pembangunan Unified Modelling Language (UML) di samping penggunaan
teknologi Pretext Hyper Processor (PHP) dan pangkalan data MySQL. Antara
perisian yang digunakan ialah Windows XP, Macromedia Dreamweaver MX dan
Adobe Photoshop 7.0. Melalui aplikasi sistem ini, aktiviti perundingan kewangan
khususnya berkonsep syariah akan menjadi lebih efisien.
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ABSTRACT
Islamic Financial Planning System (SPEKIS) is an alternative for those who
used web-based system. The main objective of the system is to built the activity
platform for Islamic Financial Planning base on prosedure which has been decided
for used by financial consultant and interested individual. For this moment, many
financial consultant activities are only in manual which is not computerized. By
using this system all financial consultant can increase their service support through
the internet with affordable price. At the same time, this system also helps in
handling client database with more effective which can generate full report. The
system was developed through development model Unified Modelling Language
(UML) and the use of Pretext Hyper Processor (PHP) and MySQL database. Among
the softwares used in developing the project are Microsoft Dreamweaver MX and
Adobe Photoshop 7.0. Through this system applications, financial consultant activity,
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Setiap insan mengimpikan kehidupan yang baik. Dalam konteks Islam,
kehidupan yang baik adalah yang seimbang dengan wujudnya gabungan unsur
kerohanian dan kebendaan dalam kegiatan harian seseorang. Justeru, ia memerlukan
perancangan menyeluruh untuk mencapai objektif itu. Antara yang perlu difikirkan
adalah perancangan kewangan.
Hampir setiap hari banyak akhbar menceritakan tentang masalah
menguruskan wang dengan baik. Rasuah, ceti haram atau ‘along’, skim cepat kaya,
kisah jutawan segera yang kembali miskin, kegagalan membayar balik wang
pinjaman pendidikan, rumah tergadai akibat gagal membayar hutang, banyak
menghabiskan duit untuk perkara-perkara yang negatif, perceraian yang disebabkan
kewangan, perebutan harta pusaka, muflis kerana gagal membayar balik hutang kad
kredit, kereta yang dimiliki diambil semula oleh institusi kewangan, dan sebagainya.
Ini hanyalah sekadar beberapa contoh dan banyak lagi masalah-masalah lain, yang
akibatnya merebak pula kepada penyakit-penyakit sosial.
2Sedangkan inflasi makin lama semakin dilupakan dan diabaikan, kenaikan
harga minyak, harga barangan seolah-olah tidak dapat dibendung, semua ini semakin
tidak disedari dan masyarakat menjadi semakin alpa dengan memahirkan diri,
menimba ilmu dalam merancang kewangan. Walhal kemahiran ini amat penting
dalam menjana ekonomi keluarga dan ummah secara umumnya.
Nilai aset menjadi tidak statik, begitu juga dengan umur dan keupayaan
seseorang individu. Sekiranya baik sikap dan tindakan individu terbabit, maka
baiklah hasilnya. Walaupun masa yang sama diperuntukan kepada setiap orang iaitu
24 jam sehari, tetapi terdapat berbagai tahap keupayaan kewangan di antara individu.
Mereka yang cuai dan mengikut nafsu akhirnya terkandas di waktu-waktu kritikal
apatah lagi setelah umur menjangkau ke tahap kurang produktif.
Masyarakat menjadi semakin lupa, dalam persekitaran yang mengejar
pencapaian akademik dan kemajuan hidup, aspek ini tidak didedahkan, apatah lagi
dididik secara formal, samada di peringkat menengah ataupun di peringkat pengajian
tinggi, contohnya hal-hal pencarian rezeki dan pendapatan yang berkat, aspek
pelaburan, pentingnya takaful, pengurusan hutang, dan pelbagai aspek yang lain.
Kebendaan kini seolah-olah menjadi pengukur utama kemajuan hidup seseorang,
bukan lagi akhlak dan jiwa yang tenteram. Ada yang menjadikan wang sebagai
Tuhan, wanglah segala-galanya, sehingga menjadikan mereka angkuh dan tamak.
Walhal wang yang diuruskan dengan baik dan bijak, boleh membawa kepada
‘hayatan tayyibah’ atau penghidupan yang baik.
Masyarakat yang merdeka memiliki kebebasan kewangan. Bebas membuat
pilihan dan keputusan dengan kemahiran kewangan serta tidak terikat dengan
kongkongan hutang, keterbatasan kuasa beli, kelegaan dari liabiliti jangka panjang
dan beban psikologi krisis kewangan.
3Penekanan penting di sini ialah kesedaran tentang pentingnya tindakan awal,
kemahiran mengurus kewangan, disiplin diri yang tinggi serta perancangan yang
rapi. Peluang harus diberikan supaya hidup ini merdeka dari krisis kewangan yang
dialami hasil dari kegagalan sendiri.
1.2 Latarbelakang Masalah
Secara umum, ramai individu tidak mempunyai sumber pendapatan yang
aktif dan terlalu dinamik sekarang dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu,
lebih ketara lagi apabila berada dalam tempoh persaraan. Kebanyakkan mereka
cenderung memilih untuk menghabiskan tempoh lazim persaraan dalam keadaan
yang tenang dan santai. Sedangkan, kos sarahidup tidak pernah bersara malah
semakin hari semakin meningkat terutamanya perbelanjaan perubatan dan
pendidikan anak-anak. Dalam masa yang sama, sikap masih leka tentang
kepentingan pelaburan dan simpanan sering diabaikan.
Ini adalah kerana peningkatan kos dan kadar inflasi tidak menentu semakin
meningkat. Nilai yang berada di dalam pegangan masyarakat juga ikut tidak menentu
menurun dengan kenaikan harga barang atau penyusutan kuasa beli wang. Tidak
kurang juga pengaruh luaran lain memberi kesan kepada nilai yang sedia ada.
Hubungan songsang diantara nilai pegangan dengan kos, kadar inflasi dan lain-lain
ini menuntut supaya berbuat sesuatu agar tidak terus rugi atau sekurang-kurangnya
dapat mempertahankan nilai wang yang dipegangi sekarang.
Berdasarkan kajian yang dilakukan ke atas beberapa sistem perancangan
kewangan, terdapat beberapa masalah utama yang telah dikenalpasti. Antara isu
utama yang dikenalpasti ialah ketiadaan sistem yang mampu menggabungkan
kesemua aspek perancangan kewangan peribadi dari perspektif Islam. Kebanyakan
4perunding kewangan dan institusi syarikat kewangan mempunyai pandangan dan
pendapat yang berbeza berhubung dengan masalah ini. Ini kerana ada di kalangan
mereka yang sudah mempunyai sistem sendiri dan laman web atau portal masing-
masing. Justeru, usaha untuk menggabungkan kesemua sistem perancangan
kewangan Islam di bawah satu sistem mungkin menemui jalan buntu. Maka,
penyelesaian terbaik harus difikirkan bagi mengatasi masalah itu.
Walaupun di Malaysia sudah terdapat portal-portal yang disediakan oleh
bank-bank dan syarikat-syarikat kewangan dan perundingan untuk kemudahan
peribadi, namun tidak semua individu akan menggunakan internet sebagai medium
untuk merancang aspek kewangan mereka. Masih ramai yang memerlukan khidmat
perunding kewangan samada profesional atau separa profesional dan dari pelbagai
bidang yang berlainan seperti urusan-urusan perbankkan, pengurusan risiko,
perancangan persaraan, perancangan pendidikan dan pelbagai aspek lagi berkaitan
kewangan Islam. Dikalangan perunding kewangan pula, masih ada yang
menggunakan sistem manual untuk melaksanakan urusan perundingan. Hanya
sebilangan kecil sahaja yang menggunakannya sistem berkomputer.
Isu berikutnya ialah ketiadaan satu sistem yang mampu menjana dan
menyediakan keputusan dalam bentuk laporan bertulis secara teratur dan mengikut
turutan. Ini bagi membolehkan maklumat yang diberi dan keputusan yang diingini
oleh pelanggan dapat diperolehi dengan cepat dan tepat. Sebagai contohnya, seorang
pelanggan yang mengingini perancangan dari aspek pengurusan risiko atau pelaburan
yang mempunyai ciri-ciri yang dihajatinya tetapi apabila dia memberi segala
maklumat yang diberikan, keputusan yang dijana tidak dalam turutan ataupun tiada
laporan langsung untuk membantu mereka membuat keputusan. Ini akan
menyebabkan pelanggan tersebut akan berasa kecewa dan membatalkan hasrat untuk
meneruskan sessi perundingan seterusnya.
Menyedari permasalahan ini, maka pembangun sistem berhasrat untuk
membentuk satu kemudahan kepada pengguna bagi memudahkan sessi perundingan
5yang menggabungkan kaedah perancangan kewangan dari perspektif Islam yang
diberi nama Sistem Perancangan Kewangan Islam atau SPEKIS (bermatlamatkan al-
falah) bagi membantu pengguna membuat keputusan untuk pelanggan dalam
merancang aspek kewangan peribadi untuk masa depan yang lebih teratur.
1.3 Pernyataan Masalah
Terdapat banyak sistem kewangan yang ada di pasaran yang digunakan oleh
wakil-wakil bank dan sesetengahnya dibangunkan khusus untuk kegunaan wakil-
wakil sesuatu organisasi atau syarikat kewangan mahupun perunding bebas berlesen.
Walaubagaimanapun selain bank, sistem sedia ada lebih menjurus kepada sesuatu
perkhidmatan sahaja dan banyak yang bersifat konvensional. Ini menyebabkan jika
perunding kewangan tersebut inginkan maklumat atau membuat sessi perundingan
terutama dalam perancangan kewangan Islam mereka akan membuatnya secara
manual ataupun mencari sumber lain.
1.4 Matlamat Projek
Matlamat sebenar projek ini ialah untuk menghasilkan satu sistem
perancangan kewangan Islam yang mampu digunakan oleh perunding kewangan
profesional atau separa profesional dalam pelbagai bidang bagi mengumpulkan
maklumat-maklumat pelanggan dan membantu mereka dalam merancang dan
membuat keputusan yang bersesuaian dengan keadaan dan kedudukan ekonomi
mereka dalam aspek kewangan peribadi berkonsep shariah serta meningkatkan jualan
produk dan servis yang ditawarkan.
61.5 Objektif Projek
Sebagai satu garis panduan agar sistem ini dapat berfungsi dengan baik serta
memenuhi keperluan semua pihak, maka objektif sebenar projek ini telah ditetapkan.
Antara objektif projek ini termasuklah:-
(i) Mengkaji dan mendapatkan maklumat prestasi sistem perancangan
kewangan sedia ada dan keperluan pengguna sistem pada pasaran semasa.
(ii) Membangunkan rekabentuk dan prototaip sistem perancangan kewangan
Islam untuk kegunaan perunding kewangan samada profesional atau
separa profesional.
(iii) Menguji dan memperbaiki prototaip bersama-sama pengguna sistem.
(iv) Menyediakan laporan akhir projek yang akan dibangunkan dengan
tersusun bersandarkan konsep muamalah Islam.
(v) Menyediakan rancangan perniagaan.
1.6 Skop Projek
Di dalam membangunkan sistem, skop projek telah ditentukan bagi
memastikan projek yang dihasilkan memenuhi keperluan asal pelanggan. Antara
skop projek yang telah dikenalpasti ialah:-
(i) Melakukan pemerhatian dan kajian berkaitan proses-proses yang
terlibat dalam aspek perancangan kewangan.
(ii) Sistem ini dibangunkan berpandukan sistem perancangan kewangan
peribadi secara sistemetik dengan kos yang berpatutan.
(iii) Sistem dibangunkan berlandaskan prinsip-prinsip muamalah Islam.
7(iv) Sistem ini memproses maklumat berasaskan data-data dan laporan-
laporan yang dimasukkan pengguna dan menghasilkan keputusan
dalam bentuk pernyataan, graf atau statistik.
(v) Sistem ini akan digunakan oleh perunding kewangan profesional dan
separa profesional yang berminat untuk membantu mereka dalam
penyimpanan data pelanggan.
(vi) Sistem yang dibangunkan ini menggunakan Rational Unified Process
sebagai metodologi pembangunan sistem serta Unified Modeling
Language sebagai alatan persembahan analisa dan rekabentuk.
(vii) Sistem ini akan sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa dan
mengikut kesesuaian persekitaran industri ini.
1.7 Hasil
Hasil merupakan keputusan yang boleh didapati daripada projek yang
dibangunkan. Berikut merupakan hasil yang dibuat ke atas sistem:-
(i) Sistem menepati kehendak pengguna di mana ia berupaya
menguruskan aktiviti perancangan kewangan Islam dengan baik.
(ii) Sistem berupaya mengumpul maklumat-maklumat yang diperlukan
daripada pelanggan dan menjana keputusan yang terbaik dan
bersesuaian.
(iii) Sistem ini berupaya menyimpan kesemua maklumat pelanggan
dengan tahap keselamatan yang terjamin daripada sebarang
pencerobohan yang tidak diingini.
(iv) Dapat mewujudkan sebuah sistem yang mesra pengguna (user
friendly) dan menarik.
(v) Sistem ini dapat beroperasi pada keupayaan yang minima bagi sesuatu
perkakasan dan perisian yang digunakan.
81.8 Kekangan Projek
Beberapa kekangan terhadap sistem telah dikenalpasti iaitu:-
(i) Sistem ini hanya dapat diimplementasikan dengan menggunakan
sistem perngoperasian windows sahaja.
(ii) Sistem ini masih lagi berada di tahap percubaan memandangkan ia
merupakan versi yang pertama dikeluarkan. Justeru versi seterusnya
perlu dilakukan dari semasa ke semasa untuk memperbaiki kelemahan
yang di dapati dalam sistem.
(iii) Kerjasama semua pihak yang terlibat dalam sistem amat diperlukan
untuk menghasilkan satu sistem yang mantap. Contohnya, pembangun
sistem menghadapi masalah dalam mengumpulkan maklumat-
maklumat berkenaan dengan urusan perbankan kerana ada
sebahagiannya merupakan rahsia syarikat.
(iv) Tempoh masa pembangunan sistem yang singkat tidak memungkin
sistem yang dihasilkan benar-benar memenuhi keperluan pelanggan.
1.9 Kepentingan Projek
Sistem ini dibuat memandangkan pada ketika ini kebanyakan urusan
perundingan kewangan masih lagi dijalankan secara manual. Bagi menjamin
keberkesanan sistem ini terhadap urusan pengguna dan pelanggan, maka persoalan-
persoalan yang timbul perlu diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Antara
persoalan dan isu yang yang timbul ialah:-
(i) Adakah sistem ini mampu menggabungkan keseluruhan konsep
kewangan terutama yang berkonsepkan syariah?
9(ii) Sejauh manakah sistem ini mampu memberikan keyakinan kepada
pelanggan untuk membuat keputusan?
(iii) Mampukan sistem menjalankan proses menjana keputusan analisis
yang lebih efektif dan tersusun berbanding dengan sistem yang sedia
ada?
(iv) Adakah sistem ini mampu membantu perunding kewangan
professional dan separa professional meningkatkan jualan dan servis
sesuatu produk mereka dengan kos yang berpatutan?
(v) Adakah sistem yang dibangunkan mampu menyalurkan maklumat
perancangan kewangan yang diingini oleh pelanggan dan dalam masa
yang sama membolehkan pelanggan tersebut memperolehi
maklumbalas dalam tempoh masa yang tertentu?
Urusan yang dijalankan ini pastinya menimbulkan pelbagai masalah terutama
dari segi masa dan kos. Dengan adanya sistem ini, masalah tersebut dapat diatasi dan
faedah yang diperolehi dapat dikongsi bersama oleh pelbagai pihak yang terlibat.
Boleh dikatakan bahawa sistem ini menjurus kepada situasi menang-menang (win-
win situation) yang mana ia membantu meningkatkan lagi servis yang ditawarkan
oleh perunding kewangan terbabit.
Ia juga dapat menjimatkan masa sessi perundingan dimana keputusan dapat
dijana terus dari sistem berbanding menggunakan alat kewangan yang lain seperti
kalkulator pengiraan kewangan yang lain.
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1.10 Ringkasan
Bab ini membincangkan pengenalan kepada sesebuah sistem yang
akan dibangunkan . Antara lain yang dibincangkan ialah permasalahan yang
ada pada sistem yang lama. Masalah tersebut dikenalpasti agar sistem yang
dibangunkan kelak menepati keperluan pengguna. Matlamat, objektif, skop,
ramalan hasil, kekangan dan kepentingan sistem ini turut dikaji supaya
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